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(Se. cOJttirtuar6.)
SUSCRIPClON
Este declaró eu su nombre yen el de su
partido, que en el momento en que llegue al
poder implantará en aquella provincia espa-
Ilola las rerormas votadas por las Cortes. con
el selllido de la más amplia descentralización
admini .lrativa y hará extensivos á dicha pro-
vinci3 lodos los derechos políticos quc se go-
zan en la Península. Igual condur'.ta declaró
que sr'guiria en la isla de Cuha si al llegar al
l)Qder eSluviera en condiciones de realiz,u·lo.
La cOlni.,ion estú scgura de que fJ las rrases
del ilustre jefe del partido fusionisla r"'span
derilu tJll rcnachlielllo de la confianza pllblica
en el pais Cllhll'O, y que un sistema rranca~
menle expansivo afirmará la paz allí, por (or·
luna nunca interrumpida,
OCllpllndosc, ademils, El liberal de la pró-
xima visita del Sr, Sagasla :i palacio, le atri-
buye eslas ideas y puhlica estas nOlicias:
«Si eDil la acción de las armas hubiera de
ser conveniente combin:lr olra acción, el par-
tido liberal liene soluciones para r'llo.
No pide el poder; pero quiere que la corona
scpa que en lodo momenlo liene en ese par-
lido Ulla solución tle gobierno, con procedi·
mienlos peculiares.
Esto es In que los liberales tienen por re-
suellO, y lo que se prf'Sllme que el Sr. Sagasl3
halm'l de deciloa la Regenle de un modo so-
lemne y ofi ci:.d , en previsión de todas las even·
lUjlidaúes de lo porveniro
El Sr, Sagasta ha oido la opinión de sus
m;IS imporlantes amigos y tiene rormada la
suya,
°Los pl'ohombres del partido libel'al han ce-
Icurado en e~los ullirnos día!> frecuenles con-
fel'encja:;, v los de uno" OlI'O lado est;tn de
acuerdo al"apreciar la marcha de los sucesos
)' han con\'enido en soluciones para lo por-
venll'·»
LA CRUZ ROJA EN JACA
Insprción de anuncios, comunicados, rc.:lamos ,
gacetillas, en primera, tercera r cuarla pIaDa, á
precios convencionales.
Esquelas de ddunción en plimera J euarla plana
3 preci~ reducidos,
Por un olvido involuntario dejamos de consigoar
en nuestro oúmcro anterior el ofrecimiento hecho á
la Juuta provisional de la Crn,z Roja por los ilus-
trados médicos de Jaca Sres Omella y Can.po,
qUienes SI) comprometen gratuitamente á prestar
los servicios de su profesión en todo cuanto se rela-
cione con tan bt'uéfica Al'iociltción.
Los practicantes O Ramf\n Betrán y D. Pablo
Manjóu ban puesto á disposición también de-la Cruz
¡laja sus servicios gratuitos y dona Orosia Ferrer
sus coches para conducir, sin remuneración algulla,
los enfermos y heridos que lleguen al sanatorio de
Jaca.
Suma anterior, , o , •
Excmo. Cabildo Catedral. o o
O, Miguel Campo,. o •
:t Mariano OlDella., ,
:t Bienvenido Campo. ,
:t Cándido Lacort. . . , .
Señor R.ector del Seminario Conciliar.
REOACCIO~ y ADMlNI5TRACION, Calle Mayor. 28.
EL SEÑOR SAGASTA
Política en Cuba y en Puerto Rico,
La comision aUlOnomista de PUCl'to Hico
celebl'ó anoche una larga conferencia COII el
señor Sagasta,
flue se sienten no sólo en las poblaciones de
condición como la nuestra, sino ell general [¡
lOdas :.lqucllas de m[IS de 4.000 almas.
Uno ó dos de los mismos emple:HJos que
hoy licne el Banco en Ins Sucursales podían
lrilsladarsc semanal ó quillcenalmenle cuando
menos, dedicando dos Ó lI'es horas panl los
pagos y olras dos Ó !l'es para los cobro;; y á
la vez lomal' rnzóll de 1:"5 nuevas operaciones
que pudieran presentarse, saliendo para la
capilal en el tren del próximo dia para volver
r'e~lleltos todos 105 aSUIllOS en el siguiente vi:l-
je. Limilamos el objelo por ItJ razón anles
expresada de que las ciudades de 4 á 8 mil
almas no pueden surragal' 105 "asLos que un
estahlccimielllo.de la índole ueifas Sucursales
requiere, si bien no dejarían tales represen-
tantcs de rcportillo 31 llaneo buenos benefi·
cios, dada la cconomi3 de gasLOs que (~sto
tendría.
Dichos empleados liO sólo podrían cU!ll¡)lir
tales cometidos, sino también Ins de cobrar
letr°3s de cOlllercio, <:onulIcción de haberes
para la clase militaJ', cr.lcsiúslica y pasiva,
hacelose c3rgo de 13 rccauiJación de las COll-
lribuciones lr'rriwrinl é industl'ial, imlwcsto
de derechos reales V trasmisión df' bienes, con
lo cual se eviwrian h rrecuente traslación que
:'1 la capiLal tienl~fl fJtW hacel' los I'especlivos
habililados y I'ecaudadoreso
COII la facilidatl que daría 13 locgularizada
presencia periúdica del comisionado, aUUlen-
Lal'Í:lIl s'~uramente las imposiciones en cuen·
las corrientc:>, no sólo de mCLillico, sino prin·
cipalmente los provcllit'lItcs de deposilOs de
dcctos públicos, UllO de los Illf'jpres sel'vicios
que presla el Hanco y que aj)enas se uliliza
por lus I)('quelios lcnedol'es que l'esiden eu
IHlebloi separados de la capital, en alención
:1 la dificultad de vcrificar el cobro de lo~ cu-
pllllCS vencidos y salisfechos. En esla monta-
'la, donde se ha genc.'alizado la colocación de
las 10('scrWIS y economías en \'alorcs fiducia·
!'ios, se lropieza por sus pO:3cedorcs, lo~ pe-
((oelios locnlistas, se cntiendc, con el obSlúculo
de lcncl' que loemilil' lrimcslIoalmcnle los cu-
pones ú Hucsca con los riesgos consiguientes
y además con la de I'einlegral'se luego de su
imporlc,
Todos eslOs !Ilcollvenicnles s~rian obviados
con esas rep'°p.senlacio1les del Banco nmbu-
I:HILes y pCI'iúdicas; no vernos género nlgullo
dt' dificultades que puedan oponerse {¡ prac·
licar al~"1I1 ens<lYo en las cabczas de parlido
Ó distl'ilO )' que lanlo habrian dc conlribuir
al desarrollo del comercio y ¡) procurar racili-
dadcs cn las relaciones económic3s entre clh,s
y la capital.
__ i
Jaca tí de Diciembre de 1896.
~~MANARIO UBERAL yDE INTERE~E~ MORALE~ yMATERIALE~




EN JAra: Un trimestre lJi'1A pese La.
FU!!I\A: Semestre 2'!sO I)e~etas y fS al año.
ULTRAlIAlI: Id. 3 pesel.3s,
EXTRANJERO: Id. 4 pese laso
Servicios bancarios
Oesde que fué concedido al Banco tle Espa-
(la el monopolio de la emi~ión dc billetes, ha
Iralado dc aumental' lan pillf;üe ruc:lle de
beneficios y cxtellder las numerOs3s opel':lcio-
nes propias de un Ballco de emisiÓn )' des-
cuento, sirviendo ¡) la pal' al comercio)' ollOdo
el público, Era el pl'imer empeüo extcnder,
'~eneralizar el 1150 del billele de Ballco, ha-
~ielldo pall)ables las vCIll:ljas illmen::ii.ls que
lielle sobr'e el exclusivo usu de la mOlledfl, )'
para ello pl'ecisaba faciliLal' el cambio por éSla
en todo hlA'al' )' ('o todu liempo. De aqui na-
ció la necesidad de illSlalalonumerosas ~lIcur·
sales del ESlablecirniclllO que hicieran posible
el pago de dichos villctcs que eOIl lid fi.lcili-
dad ~i1f1aron completamcnte la confianz<I de
la nación. En los /llOmelHOS en que escribi·
mas son 40 las Sucursales f'stablecidas)' 13
los Comisionados que han generalizado los
servicios bancarios, tantos y lan estimaLles
que los hacen apetecer ú las localidades que
no ....ozan de ellos, Verdad es que los muchos
O'as~o:i. que llevan las 5ucuI'sales en su consli-
lución \' funcionamienlo hacen iHll)Osible su-instabción en pequclhs localidades como la
1l1lCSlI'a, no obstante los progresos que hemos
realizado en lI11es~ra vida económica. No hace
mur.ho más de tre:lIla alios que eran deseo-
nocillns enlrc nosolr')s los valores que el crl~
dito público havia creado, y rué preciso que,
t:olllpr'omelida ulla r'cspcwblc rasa de esla po·
blación, por erloOI' o eqllivocaciún del ban·
quero en operación de imporwncia, iJiciera
parlicil)es en su I'e~ullado Ú otloasj)CrSOllils re·
l:icionadas,con el fin de IIl'e\'enirse COlllra el
caSf) adve¡'so, pi..oa qlle se extendicra cnlre
1l0S0ll'OS el conocimiellto de las \'cntajas dc la
colocación de capiwlcs en fondos públicoso ¡)
lo que eOlHribuyó en gran manera los pin-
gües iJeneficins <Iue entonces se lograro/l por
virlUd de la subsiguienle y Conslante alziI en
las cOLizaciones. Este '~Jemlllo lenl" la couicia
y iJcsdc entonces es gr'ande la corl'icntc que
lleva al capilal en busc<l de tales valores que
lanto necesitan de !lIS servicios del Banco y
mucho milS desde que é~le liene á su car~o el
servicio de Tesorel'Ías del Estado,
Las CiloCIlSl:lncias de ser nuestra ciudad ca-
beza de partido judicial, de Diocesis ccl:-s,i~s
tica, plaza fuerte con llllmcrosa gU~l'lllCIOI~1
resitlencia de Comandancias delllA'elllerOs ml-
Iitarp.s y Carabineros, de importanle comercio
y con loespetables sumas colocadas en valores
bursilliles V mercantiles y punto de recauda-
ción de gran númel'O de l'enta~ públicas, con-
Currellles estas circunstancias r.on la de ser
estal'ion r~rrea, la hacen desear sc ramifiquen
los servicios dc nUeslro principal esslablf!c.i.
miento ¡le crédito, sifJuiera sea pOlO los senCI-
llos medios quc vemos empleados en la .Repú-









































en realidad, esa visita ha sido la ejecuci6n de un
acto politico, no solamente deliberado, sino prepa·
rado y resuelto por los con6ejerOl'i áulicos del parti-
do liberal dinástico. Era dema~iada tolerancia la de
ese partido, la de contemplar impasible la serie de
errores y desacierton qne el Gobierno está cometien-
do. No es pO",lble ver COn impasibilidad qne trans-
curreu los meses y los años sin que la suma inmen-
sa de ¡::acrificios impuestos al pai:!, y aceptados por
éste con re,.ignación estoica. DO tuvieran su lógica
recompensa en 106 exitos de las campaüa:;; so..tenidas
contra las rebeliones alzadasen Cuba'"y Filipiuas, y
como el Gobierno habi'l dicho repetidas veces que
niaguoa re!'poni'abJlidad le alcanzaba en la escasa
fortuna de lIuestros generales, pareciendo di¡;pues-
too por el contrario, á prolongar indefinidamente el
estado actnal de ('Olias, SI:! ha decidido al fiu el partt.
do liberal á protestar de semejante conducta y ofre·
cer al trono y al !laís programa y soluciones que,
por lo menos, ofrezcan uo porvenir más lisonjero
que el prometido por la inercia oel Sr. Cánl)"as
y al efecto, parece que el Sr Sagasla consultó
dias .atrás ¡í les prohombres de ¡:u partido, sin ex·
cepclón de telldpucias, y como re",ultado de todo
ello se decidió que el jefe del partido se preseutara
á la neina y tras una exposición sincera del estado
gravíSImo en que España s~ encuentra. ofreciera lo~
~ed.i08 de acudir asu sulva?ion, pOI' procedimientos
du¡tlulos de los que el partido eouservador aplica.
No ha preseotado el Sr. Sa~asta al poder modera·
dar uu plan concreto é infalible, para iograr la pa-
citicación de Cuba, eso era imposible, pero ha px.-
puesto la ineficacia r1p. los mt'idios u¡;aJos hasta el
presente, y la falta de garantías de uoa próxima
pUY.. para llegar á la necesidad dtl cambiar radkal·
mente de conducta.
Martlnez Campos lle\'ó i Cuba el propo~ito de
combatir la iosurrPcción con las armas, pero que-
bra.Dtarla al propio tiempo ofreciendo la paz por
recll>rocas concesIOnes. Fracasó en ('1 empeño por
dos causas: primero, porque la insurrección e~taba
en su primer periodo¡ cuando el entusia::mo de los
separatistas no se había Clltibiado ni por grandes
del'rotll.8 III por el cans~ncio de larga c_ampaña, y
segundo porque el partido llamado eBpanol, que DO
traDsigir:í jamás de bUE'n grado con la idea decam·
partir el poder y la influencia cou el elemento indí-
gena, se opu~o á la paz, como no fuera ésta alean·
zada por el aniquilamiento de los insurrectos. A esa
política de guerra atenuada con predisposici6n á la
concor~ia, siguió la palitica de la:guerra á outranc~
per&omficada por t'1 general Weyler, para la cual
era necesario redoblar los sat'rificios hasta el puuto
que se ha visto; pero es el caso que al cabo de un
año, ese cambio de procedimientos no ha lIado á &3-
paila ventaja alguna, ni siquiera la IlsPf'ranza de
que ~n breve termino quedara quebrantada la insu-
rreCCión ~Hemos de continuar así. mes{'s y aüos sin
intentar siquiera un cambio de postura' Este era el
problema afrontado por ('1 partido liberal dinástico
)' q~~_por lo visto se propontl resolver con vigorosa
docl.slon.
No se ~r~ta de ir á brindar la paz á los insurrec·
t~s ~frecleodoles el oro y el moro. ni de renUnciar
s~qUl?ra á someterlos por el esfuerzo de nuestro
eJérCito. Lo que sin duda quiere el Sr Sagasta y
con él los vro.hombres de su partido, es que ala par
de las operacIOnes militares se utilicen los eh-meu-
tos predispuestos 1:1. iniluir en favor ae España, á
poco que España se muestre dispuesta á realizar lo
que muchas veces ha ofrecido y jamás ha cumplido.
ha una palabra, á ob:ener de los Estados Unidos,
por la "la diplomática, oue prive en absoluto á los
IDSUrlectos de todo apoyo moral y material, eo
I:UYO caso, la insurrección no podría mautenerlle
alzada un solo momento La concesión no la recaba
ni puede recabarla el partido conservador, porque
00 está dispuesto á otorgar á Cuba reformas libera'
les que habrían de mermar la influencia del partido
constituciooal, condición que los Estados Unidos
han de pedir, ciertamente {i cambio de su decisiva
acción para que los insurrectos depongan las armas.
eltsC1t{ir~se estos días eu la prensa la discusión
acerca de 1':110 que el partido liberal dinástico ofrece
á.la Corona y al país para acabar la gueTl'a eu Cuba
tIene 6..te alcan(~e 6 S6 encerraria en det6~minado8
límites: dígase lo que &e quip.ra, lo cierto es cuaoto
acabo de referir y examinar, y tras un tiempo ro's
ó menos largo, allí iremos á parar, realizándOStl
aquel ideal que expuso el Sr. Moret hace dos mell8ll
en Zaragoza, y que como dije entonces, era la pri-
mera nota de sensatez que se había dado en pú-
blico .
Protestarán contra ella 101i portaestandartes de
la populachería: seguirá l'xplotánd~e la nobleza
de nuestro c.arácter, para extraviarla con exagera·




quedando tan devastad&, que su indisput.ado domi-
nio, será en adelante, más que un beneficio, una
car~a.
y aun no es est.o lo peor. Esta prolongada 6 in-
eficaz contienda amenaza á. la misma Metrópoli
enll un desastre financiero en grande escala. n
•• •
Nada en concreto puede decirse todavía de las
nue'f&S operaciones emprtl-ndidas en Pinar del Río
por el general 'Veyler. Los ~legrama9 que halla-
mos en los periódicos de !Ladrid mejor informados
indican que S6 han concentrado varias fuerzas en
la jurisdicción de Los Palacios, dond.e el mutes se
encontraba el general úos medios con ql'6 éste
:menta hacen suponer que el éxito corresponda a.
las esperanzas concebidas.
•• •
De las provincias orientales DO se han recibido
desle hace una semana noticias importantes. Puer-
to Principe, donde Máximo Gómez y Calixto Gar-
cia, dos de las principales figuras de III insurrec·
ción, se encuentran ahora, puede decirse qne Ilstá
incomunicado, pues el ferrocarrÍl de Nuevitas á. la
capital de la provincia no intenta establecer nin-
gún !'ervicio regular de trenes.
Muchll! personas temen que el mes próximo
se haga desdf' e~ta8 provincias una iucursión seme-
jante á la del ai'lo pasado, quemándolo y destru-
yéniolo todo y que llega.rá hasta las cercania$ de
la. Habana.
•• •
Una. noticia que revela la audacia de los re-
beldes:
Una pequeB.a partidll. capitaneada por el cabeci-
lla Aranguren, valiéndose de la oscuridad de la
nocbe, asaltó el pueblo de Gllanabacoa, tan inme·
(!iato á 111. RlI.bana qlltl puede considerar~e como un
bll.rrio de aquella capital, saquell.ndo algunas casas
é iucendiando otras. La guarnición y los munici-
pales ahuyentaron á los mambises que dejaron un
muedo en la ca \le.
FILIPINAS
Según telegrama recibido por la Compañia Tra,.-
at.1ántica, el miércoles á. las siete de la tarde llegó
á Manila el vapor Alfonso x/nJ que conducía al
teniente general D. Camilo Palavieja.
El mismo día celeLraron una conferencia en la
presidencia los Sres Cánovas y Azcárraga.
Refiriéndose a. est.a conferencia. dice lit Liberal
que los Sres. Canovas y Azca.rragaJ ¡¡tomando co-
mo punro de partida el curso de las operaciones en
Cavite, cambiarou impresiones, y aun ge tiene por
probable que acordaron algo, que, de s'!r cierta la
suposición, el cable se encargaría de transmitir.
De acentuar las medidas de precaución en el ar·
chipiélago-aftade-también se cree que tratarían
los Sres. Cánovas y Azcarraga, y si la declaración
del estado de guerrlL se hace extensiva á algunas
ot.ras provincia:!, DO habrá de parecerle mal al Go-
bierno." •• •
El Gobi"rno niega que se proponga enviar ah.>'
ra á Filipinas una expedición de 20.000 hombres
más, y dice que su propósiro es que en breve ha}'a
en aquel archipiélago 25 ó 26.000 soldados penin-
su!ares.
De éstos hay ya unos 12.000 en el archipiélago,
yotros 2.000 están ~n camino,mtÍ,g los 3.000 qU~ sal-
drán dentro de pocos días y la expedición de 10.000
que se prepara. .
Estos 10.000 últimos irán de una sola vez.Cuan-
do lleguen, las fuerzas que se reunirán en Filipi-
nas serán las siguientes: 15 baeallones de infante-
ría de 1.00 plazas; dos de artilería de plaza de
1 200; cuatro de infantería de marina de 1.(X)()¡ un
escuadrón de lauceros y una batería de campalla.
CUBA
DE LAS CAMPAÑAS
Teuemos á la vista dos cartas de cariñosos ami·
gOl residentes en la gran Antilla, qne interesándo-
se por nuest.ro periódico, nos comunican, para que
las demos publicidad, sus impresiones acerca de ltl.
guerra que COIl tanto tesón alli sostiene España.
De ellas tomamos los Siguientes párrafos que mere·
cen ser conocidos de nuestros lectores.
l.:Rabana 10 Noviembre.
Aquí estamos dominados de grande impaciencia,
porque en la pro\·incia de Pinar del Río hay ¡jn
cuerpo de t'jército, compuesto de cerca de 00.000
hombres pll.ra aniquilar las hueste!:' de Maceo, y el
t.iempo pasa en demasía sin saberse nada ni cono-
cerse niugún resultado positivo. Con un ejército
tan formidable habría para conquistar un mnndo,
y, sin embargo, ahí está, al parecer inactivo, y sm
que nadie So,lP" qué es lo qne prepara. De$eando )'0
dar algulla explicación o. esta tan incomprensible
demorll en el comienzo de las operaciones en gran·
de escala, entiendo que nuestros militRres deben
ocuparse en fortificar convenientemente todos los
puntos estrategicoiJ de las Lomas para que el golpe
8ea seguro, pues como la aei:>trucción de las hordas
acaudilladas por el mulato (que según vel'sión ofi·
cial no llegan á componer un total de 8000 hom-
bres) implica IIl. terminación d~ la guerra, de aquí
el que las operaciones marchen con moderación y
plI.ulatinamente."engo la. convicción de que si ..,e
destruye este núcleo, se impone con asombrosa ra-
pidez la pacificación de toda la isla. Esta es 111. si-
tuación en que, en mi humilde concepen, nos en-
contramos sobre la guerra. Confío en que ul fin la
pericia de los generales y el llsfuerzo de nuestros
sufridos soldados coronarán con éxito feliz los sa-
orificios que la patria está haciendo.-G· n
¡¡Puerto Príncipe 5 Novie:nbre.
El sitio de Cascorro tan heróicamente sostenido
por la companía del capitán Neila, y el glorioso y
decidido combate de DtsmaY{J realizado por la co-
lumna ,lel general Csstellanos, ha influído mucho
en el decaimiento en que ha entrado la insurrec-
cióu del Camagüey.
Las importantes y numerosas baj6.s sufridas en
Dumayo, siéntenlas de tal modo los ¡mmrrectos de
aqui, que ya los laborantes mismos sólo fía::. sus
esperanzas en Maceo. Y si, como se espera, éste su·
fre pronto deci",ivo descalabro, la muerte de la re-
belión en el Camagüey ~erá inmediata, iust.a.utlinea.
A trescientas próximamente llegó el número de
bajas que se hicieron al enemigo en De-smayo. En
ellas figura el negro CafvngaJ t.it.ulado general, y
de gran prestigio: pasados algunos días y sin que
se conozca la vía de cOLQuUlcación por donde \le-
gan las noticill.s, se supo ese número y la muerte
de algunos ti. 'tuienes se trataba en esta localidad.
El espíritu público que tan abatido est.aba
en esta capi~al, se ha levantado con las noti-
cias favorable!! que se reciben de Occidente y con
las que obtienen las fuerzas maudadas por el ge·
neral Castellanos, y empieza á verse la satisfacción
que produce la idea dtllltlgar á una próxima paz
La sOClelad camagüeyana recobra su cara.cterís-
tica jovialidad y concurre á todos los espectáculos
púbhcfls, de los cuales ha estado privada durante
todo el periodo que contamos de guerra' l1
Contrastan poco con las halagüeñas impresio-
nes que nuestros amigos nos comunican, los pe-
simismo) del corresponsal especial del Times en
la Rabana, a cuyo periódico ha. en\'Íado un cxten'i'O
telegramb
J
muy cargado de tintas negras, telegra-
ma del cual tomamos, aunque con la natural re-
serva, {'stas apreciaciones:
lIEstimo que la operación de alJOra del general
\Veyler, como la. I\nterior, se liquida.rá por aumen-
to enorme de hospitB.lidades, á. causa de penosas
marchas y dificil alimentación por no administnr·
.se bien los víveres.
Se gastará mucho para consegnir muy poco.
Maceo ha adopf.ado uua tactlca. que ha dado has·
Ita ahora resultados, y evidentemente el general
\Veyler uo ha dado hasea ahora con la manera de
contrarrestar aquélla.
El lJueblo espaílol merece nuestras más sinceras
.simpatíuj está envanecidc., con razón, de sus pose-
fiiones coloniales y ha mostrado que está decidido
é. hacer sacrifioios heróicos para conservarlas.
P.or la incapacidad de 8US generales se halla
• hora en una de las w&!. penosas ",ituaciones en que
puede verse un pueblo de espírit.u levantado.
No hay indicio de ninguua espeCle que deje en-
trever la terminación de la lucha en favor de los




J autorizado periodista conservador Sr. Mafté y
Flaquer, y en el cual opina que debe buscarse una
fórmula qne impida la rupt.ura de relaciones con
los Estados Unidos.
Esta opinión t.iene una segunda parte, y es la
frase que otro periodista estampa y que reprodu.
cimos á. la letra.
"Para concluir-dice-transoribo el final de un
diálogo, cogido al vuelo, entre oiert.o influyente
personaje y otro que tiene en la milicia. elevada
jerarquia:
P.-~Pero no cree usted que con la realización ..
del último emprést.ito tt>rmine pronto la guerra?
M.-Segúu todas las sellales, presumo que ten.
dremo8 gue-rra 1melltras guedtl un ctlntatlO dtl e,e
empréstito.
Sin comentarios. JI
Tampoco nosotros los hscemos, porque no ha
menester. Los comentarios los hará elleator, y se.
guramente serán los mismos que á nosotros 8e n08
ocurren.
Hijo de la Gran Canaria




oyó esta orden de Lario,;:
-Mañana lIf:g:\Il canarios;
prep<tre albergue y comida.-
y ella , que se pinta sola
para hacer lo que ~I le mande,
compró una jaula mu~' grande
y dos libras de escarola.
EUUBIO Busco.
Eutre la fuerza de carabineros de esta. Coman-
dancia se está. haciendo una colect.a, cnyo producto
será enviado á Ellmprlrcial para unirlo á la sus-
cripción á beneficio de los soldados. Como en todas
ocasiones, t.ambién en esta el cuerpo de carabine-
ros dará gallarda prueba de su patriotilmo.
Al dar al chato Laguna
la carta de vecindad,
la local autoridad
le puso;-Nariz, ninguna.
Cuando dos que se hao querido
se encuentran pn una calle,
ni saben lo que decirle,
ni ~aben como mirarse.
EPIGRAMAS
Justamente llaman la atención las elegantes cajas de
mazap~n en caprichos, expue~tas en el escaparate de la
confiteria de nu~tro buen amigo el acredilado industrial
señor I>ominguez, ya por su calidad, ya por ser de fabrica.
ción del referido establecimiento K.ecomendamos 1 los afi-
cionados al famin visiten dicha repostena, !>eguros de que
encontrarán satisfecho ~u gusto, por m~.i e1.igeote que
éste sea.
"\ \ di 1:.
\' \ 1 PÉRD:rDA
En el tren ascendente de Huesca ~ Jaca del miércoles 2:
del corriente, al apear un viajero en la estación de Sabi-
fl~OlgO se dejó olvidado en un vagón de tercera un tapa-
blXa de color !Claro y c.uadros grandes i les dos lados.
So suplica alos viajeros de aquel dia que por no saber
á quien perlenecia hayan podido recogerlo, lo devuelvan 1
esta impreDLa, donlJe se les dirá quien es su dueño }' se
grJtificará.
Cuando paso por tu casa,
como si fuera una iglesia,
siempre me qUito el sombrero
y rezo por que me quieraL
No cambio mi escapulario
por un millón de millones,
que aUi me guarda tu rizo
la Virgen de los Dolores.
NAIICISO DlAz EscoVJ.R.
El personal de la Comandancia y Parque y la
fuerza de Artilleria destacada en esta plaza honró
ayer a. su excelsa patrona Sant.a Bárbara oon una
misa rezada, y hoy ha dedicado un recuerdo á sus
oompaneros difuntos con una misa de reguiem. La
situación triste que la patria atraviesa ha hecho
desaparecer por este afio el esplendor con que en
los anteriores celebraba su fie1ita el arma de Arti-
Hería. No ha habido mús que un rancho extraordi.
nario para la tropa.
La dolencia que aqueja á. la respetable superiora
de las hermanas de Santa Ana, de la que dimos
cuenta en Dues!oro último número, ha cedido afor-
tunadamente en 5U intensidad. Lo celebramos.
Continúa el tiempo con el temporal de lluvias.
'ranta agua perjudica graudemente el na.cimiento
de las semillas que, faltas de desarrollo, se ven
hace más de un mes anegadas y sin posibilidad de
crecimiento. Los ríos de esta montai1a arrastra u
abundantes corrientes, y ellas, en los predios ribe-
reaos, vienen causando perjuicios con las elevacio-
nes ~e 8U caudal,que ha adquirido bastante impor-
tanCla.
Ha sido firmada por el ministro de Fomento y
en breve se publicará. en la Gaceta una real orden
aclaratoria á la ley de caza de ~8 de Septiembre
último, por la que se autoriza para cazar hast.a el
día 31 de Enero diez clases de pájaros} por ser
esencialmente granívoros, que tanto perjudican á
la sementera en esta época del ado, esl.ando com-
prendidos por lo tanto, entre otros, la alondra, ca-
landria, triguero, terrero, zorzal, gorrión y cogu-
jada.
bf\do renunciando á. un millón de liras, de la con-
signación de la lista civil.
El monarca italiano, fúndase para esto en que
con la boda del príncipe heredero S9 ha recargado
mucho el presuptlesto de la Real casa, y de e:lite
modo se alivia algo el aumento.
Lo,>; periódicos todos elogiaD el acto de esplen-
didez realizado por el rtly llumberto.
El díll. 29 de Noviembre último falleció en esta
ciudttd D. Poli carpo Revuelta y Revuelt.a, maestro
de obms militares, quien durante los muchos afios
que ha permanecido en Jaca, supo captarse geno-
ru.les simpatías. A su afligida viuda ú hijos Iloom-
pafiamos en su justo posar, deseá.ndoles la resigna-
ción necesaria para aliviar su dolor, ante la des-
gracia. que hoy pesa. sobre los mismos.
La reunión de alcaldes celebrada en Huesca el
día 28 de NO\'iembre, obedeció á excitar el pago
de atrasos y forzar la recaudaciÓn de los pueblos,
á fiu de aorecent.u los ingresos de la Hacienda pú-
blica. Usó de la palabra en dicha reunión el Go-
bernador ci ... il, quien aL parecer algo transigent.e,
(teniendo en cuenta la SItuación de la provlDcia)
manifestó que 110 hatia extremado l08 rigores gu-
/Jert.o.tivos contra 108 alcaldu, y que en materia de
MULTAS no había ~ido todo lo rígido '!I exigente que
Be le había supuesto. Tales afirmacivnes asombraron
no poco á los presentes, entre los que se contaban
gran número de víctimas, que cou seguridad se di-
rían: "ULLll. cosa es predicar y otra dar trigo
Jl
; pue!!
los hechos están muy divorciados con las palabras
del Sr. Cistué t quien, aunque inconsciente, es ..lo
ciert.o que ha sido instrumento de pasiones contra.
los pueblos, fielmente expresada.s en multas y ex-
accioue que á los mismos se han impuesto.
Se ha conoedido autorizaoión al vecino de Jaca,
don Pascus! Gastón y Andreu, para ejecutar cier-
tas obras en finca enolavada en el polígono d.a ex-
cepción de la segunda zona y parte de la primera
de la citada plaza.
'fambién se ha concedido igual autorización á
la veoina de Jaca dolia Teodora Pozo Ferrández.
Según vemos en los periódicos de Zaragoza, el
ingenl6ro Sr. Montecón lleva bastante adelant.ados
los trabajos de gabinete del segundo trozo de la
carretera de Ruesta allimit.e de la provincia.
Según acnerdo de los obispos reunidos en el
congreso Eucu.ristico de Lugo, en Lodas las cate-
drales de España se han de hacer en los primeros
domingos de cada mes rogativas especiales por la
pronta y feliz termintl.ciÓn de las guerras y demás
calamidades públicas. Como inauguración de estas
preces mensuo.les, el Ilmo. Prelado y su excelentísi-
mo Cabildo han dispuesto que las del presente
mes se verifiquen en un solemne triduo que empe.
zó ayer en nuestra catedral, ti las cinco de 1& tarde,
y terminará maño.na. De los sermones están encar-
gados respectivamente los seüores prebendados
Fernández y Lacadena y el Rvmo. Sr. Obispo.
LA MONTAÑA
De El Glol¡o:
"Los asuntos de Cuba no han experimentado
variación sensible.
Pero si no hay noticias nuevas, hay en cambio
algo que conviene recoger, y est.e algo es un artícu-
lo publicado en el lJíario de BarcIlona por el viejo
-
Algunos presbíteros de esta. diócesis ban salido
para Madrid COI1 ot-jeto de tomar parte en las opo-
siciones á las plazas de clero castren~e.
Dícese que al prinCipio del próximo ano será
relevada la fuerza de GerOna que guarnece esta
plaza.
En uno de los encuentros habidos recientemente
In la campa.:ft.a do Cuba, fué herido el joven oficial
de infantería D. Francisco Gómez, hijo del tenien-
t.e coronel de Estado Ma'yor de est.a ciudad señor
Gómez Jordana. Muoho nos complacerá saber pron-
to el total restableoimient.o de ta.n bizarro oficio.!.
llemos tenido el gutlto de saludar al reputado
médioo de Hecho, D. Lorenzo Sanz.
El lunes 7 de los corrientes, á. las oinco y media
de la tarde, se dará principio á. la solemne ncvena
que los reverendos Padres Escolapios dedican todos
los afios á. la Santísima Virgen en el misterio de
sulnmaclllada Concepción. Los sermones estarán
i. c~rgo de los mismos. reverendo", P~d.res, excepto
el ultimo qne lo predicará. el Ilustnslmo y Reve-
rendísimo Sr. Obispo.
Después de haber hecho sus. estudios prepara.to-
rios con uotable aproveohamlento¡ han obteDldo
plaza 6n la Academia. de Administración militar t
nuestro estimado amigo y paisano D. Gabriel Be-
ncdé, y el jovan de 14 aftos 1). lieracHo Ramajos,
hijo del digno jefe de esta comandancia. de carabi-
neros D. Prudencio.
Cordialment.e felioitamos á las respectivas fami.
lias, deseando vean pront.o eu sus hijos unos dis-
tinguidos oficiales del cuerpo parA. que han comell-
zado sus estudios.
Todos los periódicos de Roma ocúpanse con pre-
ferente atenoión del acto reaJiado por el rey Hum-
Aun cuando se había acordado anticipar la sali-
da del próximo vapor correo de Cuba que saldrá
de Santander, se ha desistido de ello. Por tanto
dicao buque no saldrá.' hasta e~ día 10. . .
Se ha dispuesto que el próximo correo para FI1I-
pinu salga el dia 9, en vez del 5, como estaba
anunciado.
____NUESTRA CARTERA
El ilustrado comandant.9 de Estado Mayor, don
Alberto Campos, ha sirio dest.inado á. la comisión
dtl dioho cuerpo encargada del levantamient.o del
plano militar de esta comarca.
juicio del paíl': se abrirá camino y nadie creeró des·
honrada á la nación porque una guerra civil acabe
por la concordia, sobre todo ¡::j esa coocorctill nos
lleva á establecer bases perennes de paz y de pro-
greso en aquella rica provincIa e,;paüola
También protestan hoy cotara la conducta pru-
dente seguida en Filipinas poI' el geoerlll Blanco,
hasta el punto de drclarar á éste el hombre más
funesto é incapaz que ha teoillO Espaiia al frente de
uo puesto importante, y sin embargo, la voz de la
sensatez pide que los J:lilcargados de la gobernación
del archielago no olviden que aquella V3lita región
de 8.000 000 de sel"Ci:! de chstiut<ls razas, requeriría
para ller dominada y gobernada pOI' la fuerza, de
uo ejército permanente de 200.000 p<,oinsuJares que
Espa1lOl no se baila COll fuerzas para sostener, y
que es pnr lo tauto necesario gauar el. amOlO y la
ll.dhellión de los indigeoas, por procedHDlentos ¡;lla~
ve", por un gobierno paternal que haga deponer 108
odios y las ambiciones
El puuto pdra conoce~ el origen de la insurrección
filipina: cuando (l~ averIgüen tod~s sus (;~"sas.mu-
chos se arrepelltirau de haber cedido hOJ ~ las mte-
resadas exageradones.-P.
El ingeniero primaro} iefe de negociado de ter-
cera clase, D. José Sanz y Soler, ha sido dest~na~o
, la jefatura de Obras públicas de esta prOVinCIa.
•
Víctima de rápida enfermeda-i falleció en la se-
mana pasada el regente de SomanÉ's D. Estanislao
Cardiel, infante mayor que fué de esto. catedral
durante varios al1os. Descanse en paz.
RA. t.erminado brillantemente los estudios de la
facultad de Derecho en lA. Universidad de Zarago-
za nuestro querido amigo D. Manuel Solan" Na-
va'rro. Reciba nuestro parabién el joven letrado,
esperando que muchos triunfos le acompañen en


























































fiÓn. Dia 2ü. Antonio GÓmez García y Pa!lcua\a ViV~s Cor-
tes. Día 30. Antonio Isaac Viseasillas y Juliana JarneArt'e·
ro. Martin Ansorena Sabas y Maria de Gracia.
SECCIÚN RELIGIOSA
Imprema de Hunno Abad.
Santos y cultos de la. semana,
6 DI):llINGO.-1I de Adviento -Ntra. Sra. del Llanto.
Santos llo11iracio, EmUiano. Mayorico, Policronio, Nicolfls
dc Ilad, Apolin3r, y Sant.<ls Dativa, Oionisio y Leoncio.
7 LUNIC~.-Ntra. 51'3. de la Cabeza. &mlos Gorgonio,
Policarpo, Teodoro, Ambrosio, Urb3no, 'J Santa Victoria.
S AhRTES - ¡.!-4 L~ l'uRiH." CONCl>pCIO:; DE NUESTIU.
SEii"OR". Sanlas Esler 'J GUlltilde.-i' iesL1 solemne en \01
Caledral. Por la tarde d3 prinCIpio en la iglesia de las Es·
cuelas Pias la novena de la Puri~ima.
9 Mlf:llCOLr.s.-i"tra. SI'3. del Porlal. Santos Rtslituto,
Pedro, Pl'lltlili'o, Publiciano, Cipriano, y Santas Leocadia
Y"aleria.
10 JU~;Vl':s.-i\lr3. Sra. de Loreto. Santos Mr.lquiades.
Garpóforo, GfwJclo, In ven lO, Menas, y ~antas t!:ulalia de
Mcrida y I\omaniana.
ti YIEn~KS.-rüra.Sra. del Puerto Sanlos Busobas,
r.ri~anlo, to;utiquio, Pon"iallo, OalOaso, Sabino, Daniel y
y>anta Julia
I~ S'¡B"oo.-Dedkación de las ... a¡edral~ de Huesca J
Jacd.-La Aparicion de :"llrJ. Sra de Guadalupede México.






"G'l'ltlllif ;,¡!!!! ss !A
E~TABLE~IMIENTO DE TEJIDm y ULTRAMARINm
DE
Vuelas, Muselinas, Cachimires, Merinos en lana y algodón, desde
40 céntimos en adelante. Velos, Granadinas, Sargas, Mantillas de blon-
da tohalla y redondas, desde lo más barato hasta lo más selecto. Lanas y
gergas para trajes de señora.
Pañetes,. franelas, otomanes, tricots, lanillas y matalasé, propios para
faldas y abrigos, todo muy barato. Para caballeros, estambres, gergas,
bicuñas y tricota, desde 12 pesetas, corte de traje, en adelante.
Lanas de todas clases doble ancho para vestidos de señora, desde 50
céntimos en adelante, y para caballeros completo surtido desde 3 pesetas.
Cretonasá 25 céntimos. Armures ,á 25 céntimos. Satenes, piqués, ra-
sos con dibUJO y telas caladas desde 50 céntImos. Retortes hilo de 4 á
12 palmos. Lienzos y caserillos desde 50 céntimos. Cotones desde 25
gran surtido. ' ,
Rehas, costureras grano de oro, entretelas é infinidad de clases que
no enumero, de 25 á 60 céntimos.
Franelas para camisas, desde 40 céntimos. Para trajes, desde 35 id.
Gran surtido en mantas de lana para viaje y para cama, así como
c?mpleto surtido en tapabocas, camisas interiores para ahrigo y garibal-
dmas.
Pantalones de punto inglés y camisetas, los de 5 pesetas á 2'50. To-
quillas y pelerinas.
Panas 1isas, de cordón y dibujo, para caballero, de 1'50 á 4 pesetas.
Panillas para adornos, agremanes, pieles y todo lo concerniente á pa-
samanería, gran surtido y economía.
Como todo pienso .cederlo en condiciones venta~osas para el público,
espero verme favoreCIdo vIsItando esta casa, y vera que estoy dispuesto
á corresponder á las múltiples atenciones que le debo.
Garbanzos castellanos, Galletas, pastas para sopa, Especias para em-




Di:! 4 Esineraldo FaUls y Casl:'n, de",\nlonio 'J Mariana.
Di~ 7. Isabel Lapiez3 y Jalle, de Julian é Isabel. Oía IfI.
Crhlina l'Icqueiro y SamplCtro, de Acacio y Sebastiana.
Día 21. Melcllora Javierrc y l)ie~te, <le Prthlo y Gavina.
nia~. l<~élix Lal'd¡~~ y Hapún. de Vicente y Cunslalllin~..
Dia ~3. Prc.>entacioll sanchez·Cruz31 y Lopet, do Mariano
y Maria. Ilia t3. José Mada Oto y GarlH, de Agllstin y Ma-
lb. Oía 2\. Presentación I3sajtis y Mira\"cU', de Aodres y
Andresa. Oía 2'~. Filomena Buil y Segura, de Jeronima )'
Yicenla. Uia 30 Gregario Jiménez. Luna, de Juan 'j Do·
lores. Dia 30. Yaleriano Pueyo 'f Maleo, de llamón y Ge·
nerosa.
De{uncionel.
~}ía 5. Pablo Aso Monro:!l, de tal-lO. Elis:¡ Comp') Jalle,
de un año. Dio ti, Dolores Olivir Olosagarri, de de un 3i10.
Di~ 11. Dhnaso Andia Lacasta, de 51 3flos. Dia 14. Anto-
ma Ca~ajlls Gil, lÍe 28 3ños. Ilia 15. Jo~c AIJglJda More, lIe
7 aihJs, Uía t6 Fausto Juan Barrio, de 3 años. Uia 17. Ca-
simira Vacaicoa Bcrástegul. de 62 ailOs. Oia 19 Francisco
Visus Betr~o, de 36 año~. Oia ~5. Matea Acio Zahorras, de
G:S años. Dio ~5. Sllverio Prado Habal, de 36 I,Illo~. Día 30.
Policarpo Re,'uelia Revuelta, de 65 años.
Matrimonial.
Día 4. Lorenzo Chamorro Calvo y Gregaria Campo Ha-
DURANTP. EL MBS DE NOVIEMBRE ÚLTHIO
MOVIMIENTO DE POBLACIÚNMERCADO DE CEREALES
~~rmÍ¡1 $in1tq~~ liuartlt
~~Ii.I!,Cli)@. ~~
Lecciones de Geometria, dibujo natural, lineal
y de adorno




S3 compran y venden grandes y
pequeñas colecciones de sellos de
tod:ls las épocas y de todas las na-
ciones. Los españoles, según su
época, se pagarán á bueu precio.
Dirigirse á Bias Mur, Rue de Port
de Castets, 15, Bayonne (Francia.)
Se hacen ampliaciones y reproducciones 1\1 lápiz
y al óleo, restauración de cuadros antiguos, pintura
de pail'aje. letlU:' y flores en ~eda, raEO, cristal, por-
celaDa, ctc. y taja clase de dibujos.
D,bujos para bordar






~Iqj\!¡n~ lÍ> lal Qatt@I MlI\Y@fi¡ ! ~lI\RM¡:¡rjl)
Javón dc Heus, 3 kilos (cuarlerón) 9 reales.
Arroz dc Valencia, 3 id.) 11-)
Caré LOstado superior, i. kilo 2t»
Adrnirltu' que eJtOJ prtciOJ larl reduc;dOJ wn rutrtados
para laJ perJontJ! que compren olrOJ articulos.
